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Destinos.—Orden de 26 de julio de 1954 por la que se con
firma asignación al Capitán de Corbeta (T) don Luis
Ferragut Pou.—Página 1.220.
Otra de 26 de julio de 1954 por la que se nombra Profe
sores para los cursos de Especialidad "Máquinas de Va
por"' (Montura y reparaciones) y "Motores de Combus
tión" (Montura y reparaciones) a los Comandantes de
Máquinas (Mv) don Luis Suso Elorriaga y (M) don
José González Sánchez.—Página 1.220.
Cursos.—Orden de 26 de julio de 1954 por la que se ad
mite provisionalmente como Alumnos de la Especialidad
dé Electricidad y Transmisiones a los Oficiales que se
citan.—Página 1.220.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 26 de julio de 1954 por la que se pro
mueve al empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca
al primero D. Juan Foncubierta Tur.—Página 1.220.
,Baj_as.—Orden de 26 de julio de 1954 por la que se dispone
cause baja ea la Armada, por fallecimiento, el Buzo pri
mero D. Noé Alarcón Alarcón.—Página 1.220.
MARINERÍA
Bajas.—Orden de 26 de julio de 1954 por la que se aprue
ban las bajas en activó dél personal de las distintas clase
de Marinería y Fogoneros que se relaciona.—Página 1.221.
PERSONAL VARIO
Vuelta al servicio activo y destino.—Orden de 26 de julio
de 1954 por la que se concede la vuelta al servicio activo,
pasando a prestar sus servicios a la Ayudantía de Marina
de Ribadeo, a la Auxiliar de"Oficinas de la Marina Civil
doña Avelina Hidalgo Taranco.—Página 1.221.
Prócticos de Puerto.—Bajas.—Orden de 26 de julio de 1954
por la que se 'dispone cause baja en el servicio activo -el





Yombramientos.—Orden de 26 de julio de 1954 por la que
se nombra Aspirantes de Intendencia a los opositores que
se citan.—Páginas 1.221 y 1.222.
Declaración de aptitud.—Orden de 26 de julio de 1954 por
la que se declara! "aptos" para el servicio de submarinos
a los Oficiales que se relacionan.—Página 1.222.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Nombrainientos.—Orden de 26 de julio de 1954 por la que
se nombra Mecánico segundo de la Escala de Complemen
to del Cuerpo de Suboficiales al provisional de dicho Cuer
po y Escala D. Ramón Martínez Bernal.—Página 1.222.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.—Orden de 26 de julio de 1954 por la que se dispone
cause baja definitiva en la Milicia Naval Universitaria el
Alumno D. Eloy Fresco Orús.—Página 1.222.
EDICTOS





Destinos.—De conformidad con la resolución adop
tada por el Comandante General de la Base Naval
de Baleares, se confirma la asignación. del Capitán
de Corbeta (T )' don Luis Ferragut Pou, sin per
juicio de su actual destino, a los Servicios de Torpe
dos y Defensas Submarinas de dicha Base Naval,
durante el período de movilización de los niismos,
v en las fechas comprendidas entre el 6 de mayo y
30 de junio últimos.
Madrid, 26 de julio de 1954.
MORENO
Excmos.- Sres. Vicealmirante Tefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Se nombra Profesores para los .cursos de Es
pecialidad "Máquinas de Vapor" (Montura y repa
raciones) y "Motores de Combustión" (Montura y
reparaciones) a los Comandantes de Máquinas (My)
don Luis Suso Elorriaga y M) don José González
Sánchez, respectivamente, eff relevo de los Jefes que
actualmente los desempeñan, los cuales pasan a otros
destinos.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 20 de. julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán •General del Departamento
i‘Iarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, General Inspector
del Cuerpo ,cle Máquinas y General Jefe del Ser-'
vicio de Máquinas.
•■•
Cursos.—Como resultado del concurso anunciado
por Orden Ministerial- de 4 de mayo de 1954
(D. O. núm. 102), y de acuerdo con lo previsto en
la norma cuarta dé la misma, son admitidos provi
sionalmente como Alumnos de la Especialidad de
Electricidad y Transmisiones los siguientes Ofi
ciales:
Teniente de Navío D. José María Vallarino y
Serís-Granier.
Teniente de Navío D. Francisco Lacave Patero.
Teniente de Navío D. Carlos Cordón del Aguila.
Teniente de Navío D. Gonzalo Gómez - Pablos
Duarte.
•
Teniente de Navío D.. José Carlos Iglesias Pereira.
Teniente de Navío D. José Luis Tato Tejedor.
Alférez de Navío D. Carlos Pastor Alfaró (con
dicionado a que alcance el empleo de Teniente de
Navío en 20 de enero de 1955).
Alférez de Navío D. Jesús Portillo Gálvez.'
Alférez de Navío D. Ramón López Muñoz.
Alférez de Navío D. Joaquín Gutiérrez de Rubalca
va y Moliner.
Alférez de Navío D. José Enrique Sánchez Lage.
Dichos Oficiales se presentarán en la Escuela de
Especialización el día 15 de enero de 1955, para
cumplimentarse lo dispuesto en la noma quinta de
la citada Orden Ministerial.
Madrid, 26 de julio de 1954.






Cuerpo de Sihoficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el ,em
pleo de Celador -Mayor de Puerto y Pesca del Cuerpo
de Suboficiales, y de'conformidad con lo informado
P' la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se pro
mueve al expresado empleo al primero D. Juan Fon
cubierta Tur, con antigüedad de 6 de julio de 1954
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de agosto próximo, debiendo escalafonarse a
continuación del de su mismo empleo D. José Torti
Llerena.
Madrid, 26 de julio de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vkio de Personal y Generales Jefe Superior
-de
Contabilidad e Interventor de la- Armada.
Bajas.—Fallecido el día 14 del mes en -curso el
Buzo primero de la Armada D. Noé Alarcón Alar
cón, que se encontraba destinado en la Estación
Na
val de Mahón, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 26 de julio de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y Generales Jefe Superior de Contabili
clád e Interventor de la Armada.
o
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Marinería.
Bajas.-Se aprueban las bajas en activo del per
sonal de .las distintas clases de Marinería y Fogo
neros que a continuación se indican, ocurridas en las
fechas que al frente del mismo se señalan, por fina
lización del compromiso que servía y .no haber so
licitado otro nuevo :
Cabo segundo de Maniobra Santiago Ramón Tor
cal.-Fecha de- la baja : 17 de junio de 1954.
Cabo segundo de Maniobra Francisco Ramiro Vi
llegas.-30 de junio de 1954.
Cabo segundo de Maniobra Salvador Rodríguez
de los Ríos.-30 de junio de 1954.
Cabo segundo de Maniobra José Gómez García.-
30 de junio de 1954.
Cabo segundo de Maniobra- Francisco Pita Cere
zo.-30 de junio de 1954.
Cabo segundo de Maniobra José Altozano Hidal
go.-30 de junio de 1954.
Cabo segundo Artillero Antopio González Moli
na.-30 de junio de 1954.
Cabo segundo Artillero Antonio Suárez Pérez.-
30 -de junio de 1954.
Cabo segundo Torpedista Juan Iranzo Martínez.
30 de junio de 1954.
Cabo segundo Radiotelegrafista Angel González
Martínez.-30 de junio de 1954.
Cabo segundo Radiotelegrafista Juan A. .Aguilar
Lago.-30 de junio de 1954.
Cabo segundo Radiotelegrafista Pablo García Ote
ro.-30 de junio de 1954.
Cabo segundo Radiotelegrafista Ernesto Sanz Suá
rez.-30 de junio de 1954.
Cabo segundo Radiotelegrafista Rafael'Rodríguez
Tinoco.-30 de junio de 1954.
Cabo segundo Radiotelegrafista Angel Fernández
de Paz.-30 de junio de 1954.
Cabo segundo Racljotelegrafista Antonio Beigveder
Guerrero.-30 de junio de 1954.
Cab/5 segundo Hidrógrafo Alfredo Alvarez Vega.
30 de junio de 1954.
Cabo segundo Hidrógrafo Diego Cureses Blanco.
30 de junio de 1954.
Cabo segurdo Hidrógrafo Ramón Alvarez Vega.
30 de junio de 1954.
Fogonero José Escandell Marín. - 26 de junio
de 1954.
Marinero de Oficio (Cocinero) Julio Martínez
Hernández.-30 de junio de 1954.
Marinero de Oficio (Panadero) José Alvarez Igle
sias.-30 de junio de 1954.
Marinero de Oficio (Conductor de automóviles)
Alfredo Iglesias Alonso.-30 de junio de 1954.
Marinero de Oficio (Conductor de automóviles)
Manuel Gallardo García.-30 de junio de 1954.
Marinero de Oficio (Conductor de automóviles)
Cristóbal Cañizares Sárwhez.-30 de junio de 1954.
Página 1.221.
Marinero de Oficio (Conductor de automóviles)
José M. Peláez Conde.-30 de junio de 1954.
Marinero de Oficio (Conductor de automóviles)
Antonio Suárez Lago.-30 de junio de 1954.






¡/uelta» al servicio activo y destino.-Accediendo a
10 solicitado por la Auxiliar de Oficinas de la Ma
rina Civil doña Avelina Hidalgo Taranco, se le con
cede la vuelta al servicio activo, cesando en la si
tuación de "separación temporal del servicio" en que
se encuentra, la cual pasará a prestar sus servicios
a la Ayudantía de Marina de Ribadeo.
Madrid, 26 (le julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol (lel Caudillo, Almirantes
Jefe del Servicio de Personal y Subsecretario de
la Marina Mercante y General jefe Superior de
Contabilidad.
Prácticos de Puerto.-Bajas.-A petición del in
teresado, y corno resultado de reconocimiento médi
co
•
a .que ha sido sometido el Práctico de Número
del Puerto Y Ría de Bilbao Ti). Eliso Ijalba Iturr'alde,
de conformidad con el informe emitido por el Ser
vicio de Sanidad y la propuesta del de Personal, se
dispone que dicho Práctico cause baja en el servicio
activo.
•
Madrid. 26 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo,- Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal, General jefe





Nombramientos.-Como resultado de los exámenes
de oposición convocados por Orden Ministerial de
12 de noviembre de 1953 (D. O.» núm. 258), se
nombra Aspirantes de Intendencia, con antigüedad
Página 1222. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 173.
a todos los efectos de 1
por el orden mul CP Pi."-rit-Pon---- '1,...%., .-,%-- %-.‘YFA k.ocly uc Cb C1 ue censuras
obtenidas, a los siguientes opositores :
de septiembre de 1954 y
D. Luis Bordonado Lacambra.
D. Francisco Pérez Villacastín.
D. Rafael -Velo YIolina.
D. Eduardo Hernández de Armijo.
D. Alfredo de la Guardia Salvetti.
D. Gerardo González-Cela Pardo.
D. Nemesio Gozálvez García.
D. José Gonzalo Curt Martínez.
D. Ceferino Portal Antón.—Plaza de gracia.D. Gustavo Gutiérrez de Rubalcava y García.
laza de gracia.
La presentación de estos Aspirantes en la Escuela
Naval Militar se verificará el día 1 de septiembre
próximo.




Declaración de aptitud.— Como resultado de los
exámenes de fin de curso verificados en la Escuela
de Submarinos, se declara "apto" para el servicio
de submarinos, con antigüedad de 20 de julio de 1954,
al personal siguiente :
Teniente de Navío D. Juan F. Ruiz Montero.
Teniente de Navío D. Francisco Javier Cavestani
arcía.
Teniente de Navío D. Modesto Carlos Blanco Co
belo.
Alférez de Navío D. Miguel Pérez Saborit.
Alférez de Navío D. Antonio Gastón de Iriarte
Munar.
Teniente de Máquinas D. Miguel Rodríguez Couce.
Teniente de Máquinas D. Juan González Casal.
Teniente de Máquinas D. Remigio Varela Rodrí
guez.






Nombramientos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. núms. 267 y 54, respectivamente), se nom
1bra Mecánico segundo de la Escala de Complemento1 1 ,-- i .•-•■ •
uei Luerpo de suboficiales al Mecánico segundo provisional de dicho Cuerpo y Escala D. Ramón Martí
nez Bernal, con antigüedad de 30 de noviembre
de 1952, fecha en que terminó el período de prác
ticas reglamentarias.





Bajas.—Vista la ,instancia formulada al efecto, yde conformidad con,lo• propuesto por la Inspección
Central de la Milicia Naval Universitaria y Jefatura
de Instrucción, dispongo cause baja definitiva en di
cha Organización el Alumno, estudiante de la ca
rrera de Arquitectura, D. Eloy Fresco Orús, que
dando en la situación militar que por su edad le co
rresponda.





Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima instruido a favor de Ciprianio Olivares
Ugarriza, folio número 116 de 1947, por el Trozo
de Bilbao,
Hago saber : Que en el mencionado expediente,
por decreto auditoriado de la Superior Autoridad ju
dicial • del Departamento, de fecha 17 de julio co
rriente, ha quedado nulo y sin valor dicho documen
to, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo, en el plazo de
quince días, a la Autoridad de Marina correspon
diente.
Dado en Bilbao a los veintitrés días del mes de
júlio de mil novecientos cincuenta y cuatro.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
